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141 — 144,
Priku u Omišu«; isto 13, Split 1961, str.
T učepi, selo u M a karskom Pr imor ju , l eži uz m o r e
i na j užnim ob roncima B iokova. Nekoliko sačuvanih
r imskih nadgrobnih spomenika s na tpisima i a r h i tek-
tonskih fragmenata dokazi su života na ovom podru čju
u doba antike.' Čini se da je najstarij i lokal i tet na tom
području Sutvid' na istočnom kraju sela poviše stare
ceste prema Podgori, no ostaci kamenog zida to l i ko
su neizraziti da b i s amo veća arheološka istraživanja
mogla 'odrediti o kakvoj se građevini radi i k o jem vre-
menu pripada. Godine 1901. tu je na đena rimska nad-
grobna ploča s natpisom.'
N edavno su na t učepskom groblju o t k r iveni i f r a g-
menti kasnoantikne arhi tektonske dekoracije, koj i su
o čito pr ipadali nekoj c r kv i , no n jen p o ložaj još n i j e
utvrđen.4 To su u lomci p i lastara s g lavicama, glavice
stupova ukrašene akantovim l i šćem, imposti , u lomci
pragova vrata i d i j e lovi m r amorne o l tarne p regrade,
Otkriveni u lomci mogu se p rema analognim pr im jer-
cima datirat i u V — VI s to l jeće.' Taj j e n a laz osobito
značajan, budući da su to prv i t ragovi iz tog razdoblja
n a području M a karskog p r imor ja . N a t o m gr o b l j u
nalazi se i nekol iko srednjovjekovnih nadgrobnih plo-
ča s re l jefnim u k rasima, a v j e ro jatno j e i d a n ašnja
barokna crkva or jent i rana istok-zapad, tako đer sagra-
đena na mjestu jedne stari je. Na to upozorava i jedan
n advratnik, uzidan u s j everni zid c r kve, na kome j e
isklesan križ j ednakih k rakova' i d i o k amene ol tarne
p loče. Arheološka istraživanja na p odručju groblja i
na okolnom zemlj išu mogla bi v jerojatno ubicirati po-
ložaj stari j ih sakralnih objekata.
Selo Tučepi spominje se p rv i pu t u do k u ment ima
1434. godine, i to u i s p ravi ko jom Juraj , vojvoda »do-
njih krajevaa vraća Jurjevićima, gospodarima zapadnog
Huma, neka sela u Makarskom pr imor ju.' Selo se zatim
s pominje u t u rskim i spravama iz k raja XV i p očetka
XVI stol jeća,' te u Si lobatovićevoj kronici iz druge po-
l ovice XVI I s t o l j ećap u k o j o j s e s pominju i dv i j e
seoske kule. U X V I I I s t o l jeću Tučepe je posjetio Al-
berto For t is, koj i op isuje ladanjski l j e tn ikovac opata
Grubišića sa srednjovjekovnim plo čama."
Između nekoliko sačuvanih spomenika na području
Tučepa najznačajniji j e srednjovjekovna crkvica sv.
t F. Buhć, »Iscrizioni inedite. Tučepi di Makarska«. Vjes-
nik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. XXIV, Split
1901. str. 136; — isto, sv. XXV Split 1902, str. 161 — 163.
' L. Marutt, »Arheologički prilozi o re l igiji poganskih Hr-
vata. «Starohrvatska prosvjeta, sv. I I I , K n i n 1897 str .
' F. Bulić, n. dj. sv. XXV, str. 136.
' U potresu 1962. godine bila je teško oštećena barokna
crkva Gospe sagrađena u XVII I s tol jeću, pa je Konzerva-
torski zavod za Dalmaciju dopustio da se objekt demon-
tira.i ponovno sagradi u istom obliku i od istog materijala.
Unutar zidova bih su ovi ulomci ugra đeni kao građevni ma-
terijal. Oni će u novoj crkvi bit i izloženi i pristupačni jav-
nosti, a naknadno će se izvršiti ispitivanje okolnog zemlji-
šta radi ubiciranja građevine kojoj su ovt ulomci pripadali.
' L Ostojić, »Straokršćanska bazilika i r imski spomenici u
Povljima na Braču«, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalma-
ciji 12, str. 21. — N. Bezić, »Novi nalaz u crkvi sv. Petra na
' F. Dujtttović — C. Fisković, »Romaničke freske u Srimi«,
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 11, Split 1959, str.
' . ... s pravimi me đami i kotari i selo Tučepi . ... F. Mi-
klošič, »Monumenta serbica«. Vfien 1858, str. 377, dok. 320.
' M. Vego, »Naselja bosanske srednjovjekovne države«,
Sarajevo 1957, str. 119. — H. Šabanović, »Bosanski pašaluk«.
' S. Zlatović, »Kronika o. Pavla Silobatovića o četovanju u
Primorju«, Starine JAZU, knj. XXI, Zagreb 1889, str. 86 — 115.
"A. Fort is, »Viaggio in Dalmazia«, vol. I I , V enezia 1774,




ture, sv. XIV, Beograd 1962.
Jurja podignuta nedaleko o bale u g u s to j š um i m a -
C rkvica j e o krenuta p r očeljem p rema zapadu, asagrađena je od n epravilno k lesanog kamena, prekri-
venog žbukom. Apsida joj je polukružna, a na vrhu pro-
čelja je zvonik na preslicu s polukružnim završetkom."
Nadvratnik i dovratnici su od glatko k lesanog kamena.
Vrata uokviruju dva jaka pi lastra povezana s nutarnje
strane lukom, a s vanjske završavaju u t r okutnom za-
batu." Uz ru b z abata v ide se d j e lomično sačuvane i
" N. Bezić, »Problem zaštite starih naselja i lociranje novih
u Makarskom pr imorju«, Zbornik zaštite spomenika kul-
" Današnji zvonik na preslicu postavljen je u prošlom sto-
ljeću vjerojatno na mjesto starijeg iz vremena gradnjecrkve. Starij i zvonik sigurno je zbog t rošnosti bio poru-
'-' Slično pročelje ima crkvica sv. Vida u Gornjem Segetu,
koju Fisković stavlja u pr i je lazni preromani
čko-romaničkistil; C. Fisković, Segetski spomenici«, Vjesnik za a rheo-
logiju i historiju dalmatinsku, sv. LVI — LIX
/2, Split 1954-57,
strane zazidan.
Tlocrt crkve sv. Jarla Q T+čepi~a
j ednostavne konzole, koje nalazimo i u z r u b p r o
čeljapod krovom. Iznad zabata je
četverokutni prozor.
U crkvicu se si lazi s t r i k amene stepenice, a poplo-
č ana je nepravilnim k a menim p l o
čama. Pločama suprekriveni i k r ovovi crkve i apside, a na isto
čnom za-batu krova nalazi se akroteri j u obl iku kugle. U južnom
zidu probijen je prozor čiji je kameni okvir uvučen u
prozorsku šupl j inu. U g o r n jem d i j e lu završava polu-
kružno, a sa strane se vide tragovi kamenih rešetaka.
Dugi uski četverokutni prozor nalazi se i s red apside,
no vidl j iv j e s amo u u n u t rašnjosti, al i j e s v a n j ske
U unutrašnjosti su pobo čni zidovi rasčlanjeni sa t r i
slijepe arkade, od kojih je srednja uža i nešto viša od
ostalih. Prva i druga arkada podignute su na stepenicu.
Na pilastrima izme đu druge i treće arkade nalaze se
k ameni imposti , u d o n jem d i j e lu zakošeni. Crkva j e
presvođena slomljenim got i čkim svodom, a apsida po.
str. 214.




lukupolom." S l i j eve i desne strane oltara uzidana su
dva antikna kapitela s kojih je d jelomi čno otučen plas-
tični ukras, a u u g lov ima se naziru obr is i akantovih
O ltar je uvučen u apsidu i z a tvara n jen donj i d i o .
Pločnik pred ol tarom podignut je na j ednu stepenicu.
Tu je uzidana nadgrobna plo ča ukrašena reljefnim po-
lumjesecom i cv i jetom sa šest latica. Ispod prozora je
četverokutna niša s j ednostavnim kamenim p ro f i lom,
koja je služila kao svetohranište.
Na zidu apside i na p i lastr ima otkr i la sam pod vap-
nenom naslagom t r agove posvetnih k r i ževa slikanih
c rvenom zemljanom bo jom. K r i ževi su j ednakih k r a-
kova, vrhovi im završavaju u kug l ice, a ukomponirani
su u p r av i lan četverokut. S l ikanje posvetnih k r i ževa
bilo je u ob ičajeno u s r ednjovjekovnim da lmatinskim
crkvama, pa ih tako nalazimo u crkv i sv. Ivana u Tro-
g iru," sv Mar t ina na b rdu i zmeđu Milne i B obovišća
na otoku B raču," sv . M ihovila na Šol t i , " sv . Duha u
Splitu i sv. Mihovila u Mi t lu. Svi t i k r iževi sl ikani su u
razdoblju od XII I — XV s to l jeća, a tučepski križevi stil-
ski pripadaju romanici.
Po obliku i načinu gradnje moče se zaključiti da j c
c rkva sv. Jurja g rađena na p r i j e lazu romanike u go-
t iku, krajem X I I I i l i p očetkom XIV s to l jeća. Više od
dva stoljeća nepoznati a i p o znat i g radi telj i i z i d a r i
upotrebljavali su elemente tih dvaju st i lova i t ime dal i
p oseban pečat d a lmat inskoj s r ednjovjekovnoj a r h i -
Uokolo crkvice b i lo j e g r ob l je, al i j e s v r e menom
cijeli teren nasut, tako da se jedna od nadgrobnih plo ča
sačuvala i na njo j j e u r e l jefu pr ikazan štit s polumje-
secom i c v i j e tom s o sa m l a t i ca. Od s t a rog g rob l ja
sačuvala su se i dva steč ka u ob l iku s a nduka b ez
ukrasa, sada postavljeni uz vrata kamene ograde koja
okružuje prostor oko c r kve. P. K adčić je polovicom
prošlog stoljeća na tom m j estu v idio v iše nadgrobnih
p loča, a i s p o menutu, ko j a se do danas sačuvala."
P ločama koje donosi u c r težu nema v iše t raga, a na
njima su b i l i p r i kazani muškarci i žene u ko lu. Sniža-
vanjem terena oko crkve naišlo bi se po svojoj p r i l i c i
na ostatke srednjovjekovne nekropole.
" Po vaniskom obliku slična je bračkim crkvama sv. Miho-
vila nad Dolom, sv. Nedelje na Gracu, sv. Jurja kod Nere-
žišća, sv. Martina nad Bobovišćima, Stornorice kod Ložišća
i sv. Mihovila na otoku Šolti . U unutrašnjosti ima sl i jepe
arkade kao u crkvama sv. Nikole nad Selcima, sv. Mihovila
nad Dolom, sv. Ilije kod Donjeg Humca, sv. Jurja kod Nere-
žišća, sv. Klementa kod Pražnica, sv. Martina nad Boboviš-
ć ima, te ima n i z zajedničkih odlika s b rojnim crkvama
XIII — XIV stoljeća u s rednjoj Dalmaciji : — D. Doman-
čić»Kulturni spomenici otoka Brača, Srednji vi jek«, Bra-
čki zbornik 4, Zagreb 1960, str. 113 — 143.
" Ugrađivanje antiknih ulomaka u srednjovjekovne građe-
vine bilo je uobičajeno u Dalmaciji od IX do XIV stoljeća.-
N. Bezić, »Novi nalaz u crkvi sv. Petra na Priku u Omišu.«
Prilozi povijesti umjetnosti u D a lmaciji , 13, Spli t 1961,
" Lj. Karaman, »Popravak crkve sv. Ivana u Trogiru«, Novo
doba, 24. III 1940.
" D. Domančić, n. dj. str. 128.
" N. Bezić, »Srednjovjekovna crkva sv. Mihovila na Šolti«,
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji , 13, Split 1961. str.
" P. Kadčić, »Poviest okružja makarskoga«; Arkiv za povje-
stnicu jugoslavensku, knj . V I I , Zagreb 1863, str. 92 — 128.
" Š. Bešlagić, »Stećci na Blidinju«, Zagreb 1959, str. 53. -
Isti, »Kupres, srednjovjekovni nadgrobni spomenici«, Sara-
jevo 1954, str. 172. — Isti, »Stećci u dol ini Neretve«, Naše
starine, sv. II , Sarajevo 1954, str. 205. — L. Kat ić» Stećci
u Imotskoj kraj ini«, Starohrvatska prosvjeta, s. I I I , sv. 3,
Zagreb 1954, str. 159.
Tučepi, crkva sv. Jurja
Presjek crkve sv. Jurja u Tučepima
. •
S
M otiv p o lumjeseca i r už e n a sačuvanim p l očama
vrlo je čest na nadgrobnim spomenicima u Da lmaci j i
i susjednoj Hercegovini, a nj ihova pojava na grobovima
različito je t umač ena." Šti t na p l oči ratnički je znak,
a prema n jegovom obl iku možemo ga dat i rat i u X V
stoljeće.
Nadgrobna plo ča u dvorištu
crkve sv. Jurja u Tučepima
Lijevo od vrata crkve naslonjena je r imska nadgro-
bna stela, koja završava t rokutnim zabatom. Na s te l i
se vidi trag rel jefa, koj i j e o tučen, a vjerojatno je pr i-
kazivao l judsku f i guru, j e r se razaznaju obr is i g lave
s kapom i g o r n j i d i o t i j e la." N ek i s t ar i j i h i s tor ičari
vidjeli su pogrešno u tom spomeniku nadgrobni kamen
dužda Petra Kandi jana, za ko jeg narodna predaja go-
vori da je 887. godine poginuo u borbi s Neret l janima
Tučepi, crkva sv. Jurja, ploča
pred oltarom
u okolici Makarske."
Tučepi, crkva sv. Jurja,
posvetni križ (crtež)
Nedavno je pr i k opanju kanalizacije za susjedni ho-
tel uz južni vanjski ogradni zid oko c r kve otkr iven u
zemlji g rob p o k r iven nepravilnim kamenim p l očama.
Po tipu groba i u lomcima zeml jane posude s kanelira-
nom ručkom, nađene uz kostur, v idi se da j e g r o b
pripadao rimskom dobu. S vremenom će sigurno arheo-
loška i s t raživanja o tkrit i još više t r agova života
najstarijih stanovnika ovog kraja.
" P. Kadčic, n. dj. str. 96.
" Tj. Karaman, »Histori jski spomenici i l egend«u n arodu«.
0 grobu dužda Petra Candiano u Tu čepima kod Makarske,
Hrvatska revija, br. 9, god. X, Zagreb 1937, str. 490 — 493.
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